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* Alberto Vargas, originario de la ciudad de Puebla, durante su infancia tuvo algún acercamiento a la fotografía, oficio al que  su padre 
se dedicó. Sin embargo, desde hace poco tiempo se ha involucrado en ella como foco de creación artística. Su trabajo ha sido presentado 
en diversas exposiciones en la República. Pertenece al “Club de Fotografía Puebla”,  a la “Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Natu-
raleza”, así como al grupo “Estampas Fotográficas México”.
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Si te vi no me acuerdo.
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Al grito de guerra.
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La insolencia del no ser.
